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V Sloveniji je vse več kmetij, ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka in žal nimajo možnosti 
širjenja ali povečevanja tako staleža živali, kot tudi obsega prireje mleka na obstoječi 
lokaciji, ker so prostorsko utesnjene in locirane v stisnjenem naselju. Med take kmetije spada 
tudi kmetija Sušnik. Za take kmetije je najboljša rešitev, preseliti celotno kmetijo izven vasi 
ter na novi lokaciji postaviti sodoben hlev, ki ustreza vsem zahtevam glede zagotavljanja 
dobrega počutja in zdravja živali. 
 
V diplomski nalogi smo želeli prikazati kako z upoštevanjem standardov in priporočil stroke, 
pripraviti funkcionalni načrt hleva za krave molznice in mlado živino z vidika zagotavljanja 
dobrega počutja in zdravja živali. 
 
Namen diplomskega dela je izdelava načrta sodobnega hleva za govedo na novi lokaciji, kjer 
bodo pogoji reje kot tudi pogoji dela veliko boljši. Pri načrtovanju novogradnje bomo 
upoštevali vse standarde, ki zagotavljajo čim večji komfort – udobje živali in rejcem olajšajo 
delo tako pri krmljenju, kot tudi pri sami molži in vzreji mlade živine. V diplomski nalogi 
želimo predstaviti načrt modernega hleva za 30 krav molznic lisaste pasme na prosto rejo z 
možnostjo izpusta, z udobnimi ležalnimi boksi, molziščem in boksi za teleta, telice in 
pitance. Hlev naj bi bil prostoren, zračen, svetel in naj bi bil urejen tako, da bi zagotavljal 
nadstandard kar se tiče počutja živali. 
 
Pričakovani rezultati diplomske naloge bodo uporabni predvsem za kmetijo Sušnik in delno 
tudi za druge manjše in srednje govedorejske kmetije, ki so locirane v stisnjenih naseljih in 
se zaradi tega ne morejo širiti ali pa postaviti novega, sodobnega hleva, ki bi olajšal delo 
rejcem in nudil boljše pogoje za živali. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
Sodobni hlevi temeljijo na čim bolj ugodnem in dobrem počutju živali. Ker je govedo 
stepskega izvora, se najbolje počuti na pašniku, zato moramo tudi v hlevu omogočiti čim 
bolj podobne pogoje: dovolj prostora, suho in mehko ležišče, veliko svetlobe in zraka ter 
lahek dostop do krmilne mize, molzišča ali ležalnih boksov (Golob, 2014). 
 
2.1 PROSTOR ZA KRAVE MOLZNICE 
 
Hleve na vezano rejo bo potrebno slej ko prej preurediti na prosto rejo. Podobno kot na 
pašniku, govedu tudi v hlevu odgovarjajo prostori z dovolj veliko ležalno površino, brez 
omejitev, saj za leganje in vstajanje potrebuje določen prostor. V preteklosti so se v hlevih 
za molznice uveljavili ležalni boksi (3 m2/žival), kar je bil v primerjavi z vezano rejo, velik 
korak naprej. V novejšem času se vse bolj uveljavljajo hlevi s skupnimi – neomejenimi 
ležišči (6 do 10 m2/žival). V prihodnosti je pričakovati, da se bodo gradili hlevi z ležalnimi 
boksi, saj je omejitveni dejavnik za gradnjo tudi razpoložljiv prostor, ki ga potrebujemo za 
gradnjo hleva. Pri izvedbi s skupnimi ležišči potrebujemo vsaj še enkrat več prostora (Golob, 
2014). 
 
Glede na izvedbo ležišča ločimo 3 vrste skupinskih ležišč: globoki nastilj, tlačen gnoj in 
kompostni hlev. Pri vseh treh oblikah, moramo na kravo računati vsaj 7 do 8 m2 ležalnega 
prostora, poskrbeti pa moramo, da je ležišče suho in čisto, kar pomeni precejšnjo porabo 
nastilja. Poleg tega, moramo pri načrtovanju takega hleva upoštevati tudi to, da prostore, kjer 
se živali pogosto zadržujejo (krmilniki, napajalniki …), ter tam blatijo in urinirajo, 
postavimo izven ležalne površine – ob krmilnem hodniku (Golob, 2014). 
 
2.1.1 Globoki nastilj 
 
Sistem globokega nastilja je ena najstarejših oblik ležalne površine kjer gnoj odstranimo 
vsakih nekaj tednov ali mesecev. V rejo krav molznic se je sistem začel vračati z vedno 
večjim poudarkom na udobju živali, ki pa je omogočen le, če je ležalna površina dovolj 
velika (> 6 m2), suha in čista. Omejitvi pri tem sistemu sta tudi velika poraba slame – okrog 
7 do 9 kg/GVŽ dnevno (~3 t/leto) in vsakodnevno nastiljanje (Golob, 2014). 
 
Zaradi opuščanja govedoreje na poljedelskih območjih je danes sicer lažje dobiti poceni 
slamo, vendar pa je ta sistem še vedno bolj uporaben tam, kjer je na voljo veliko poceni 
slame (Golob, 2014). 
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2.1.2 Ležalni boksi 
 
Ležalni boksi so se pokazali kot zelo gospodarna možnost, ker omogočajo rejo krav na 
manjši površini, vzdrževanje čistoče je enostavno, pri pravilno velikih in oblikovanih boksih 
pa krave tudi ne blatijo na ležalno površino (DairyCo, 2012). Tudi poraba delovnega časa za 
vzdrževanje in nastiljanje je majhna, je pa zaradi različno velikih živali težko zagotoviti 
ustrezno velikost boksa za posamezno žival.  
 
Poznamo 2 tipa ležalnih boksov – visoki in globoki, glede na medsebojno razporeditev pa 
jih delimo na obstenske (na sprednji strani jih omejuje stena) in nasprotne, pri katerih je 
potrebno namestiti čelno zaporo, ki preprečuje prehod iz ene v drugo vrsto (Golob, 2014). 
 
Visoki ležalni boks – tla boksa so za višino stopnice dvignjena od višine hodnika (slika 1). 
Ker takšnega boksa ne moremo nastiljati (živali nastilj hitro izrinejo na hodnik), ga je 
potrebno obložiti s primerno mehko oblogo (Bratussek in sod., 1995). Prednosti takega 
boksa so manjša poraba delovnega časa za vzdrževanje in majhna poraba nastilja, slabosti 
pa visoki stroški oblog in tudi strošek zamenjave izrabljenih oblog z novimi, ko se jim izteče 


















Globoki ležalni boksi – tla boksa so običajno v enaki ravnini s hodnikom, do višine stopnice 
pa je boks napolnjen z nastiljem (Bratussek in sod., 1995). Za nastilj lahko uporabimo slamo, 
star gnoj, žagovino in/ali mivko. Najboljša je gnojno-slamnata blazina, ki jo uporabimo za 
napolnitev boksov do višine stopnice in jo temeljito steptamo. Po vrhu nastiljamo s slamo 
Slika 1: Hlev z ležalnimi boksi (DairyCo, 2012) 
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(0,5 – 1 kg dnevno), potrebno pa je tudi dnevno poravnavanje razkopanih delov ležalnega 
boksa, ki nastanejo s prilagajanjem te podlage obliki telesa živali. Ne glede na to, da je 
narejena iz gnoja, bakterijski pritisk na vime in s tem pojavljanje mastitisov ni nič večji, kot 
pri ostalih oblogah boksov (Golob, 2014). 
 
V preglednici 1 prikazujemo dimenzije ležalnega boksa glede na velikost oziroma telesno 
maso živali. 
 
Preglednica 1: Priporočljive velikosti ležalnih boksov za mlado živino in krave (Golob, 2014) 
Masa živali 
(kg) 












Do 300 190 170 85 140 101 
Do 400 210 190 100 145 108 
Do 550 230 210 115 170 116 
Do 700 240 220 120 175 119 
Do 800 260 240 125 180 122 
Nad 800 260 240 125 185 125  
 
Natančnejšo velikost boksov določimo z merjenjem živali in izračunom po formulah: 
• Širina boksa (v cm) = višina v vihru x 0,86 
• Dolžina boksa (sredinski boks – v cm) = dolžina telesa – pleče x 0,92 + 21 
• Dolžina boksa (boks ob steni – v cm) = dolžina telesa – pleče x 0,92 + 21 + višina 
vihra x 0,56 
 
V premajhnem ležišču bo žival prebila manj časa, saj bo težko legala in vstajala, v 
prevelikem pa se bo sicer počutila udobneje, vendar bo vanj pogosto tudi blatila in urinirala, 
kar pa pomeni težje vzdrževanje čistoče ležalnega boksa in več dodatnega dela. Težava je v 
tem, da živali niso vse enako velike in tudi če bi naredili v hlevu različne bokse, bi višje 
razvrščene (rangirane) živali zavzele najboljše bokse, nižje rangirane pa bi morale ležati v 
premajhnih boksih. 
 
Krave se boksov izogibajo oz. se v njih nelagodno počutijo zaradi več razlogov: 
• Pri leganju in vstajanju se drgnejo vedno na istih mestih, kar privede do odprtih ran 
in infekcij, 
• Mere boksa so premajhne za velikost krave, 
• Pri prevelikem boksu se majhne krave uležejo povprek (Golob, 2014). 
 
Bočne pregrade v ležalnih boksih omogočajo živalim pravilni položaj pri ležanju in kravo 
omejujejo pri leganju in vstajanju, ter tako preprečijo da bi blatila ali urinirala na ležalno 
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površino (Bratussek in sod., 1995). Bočna pregrada ne sme predstavljati ovire pri leganju in 
vstajanju in mora biti za 25 cm krajša od dolžine ležalne površine (Golob, 2014). 
 
Temenska zapora določa položaj krave med vstajanjem v boksu. V preteklosti so bile 
temenske zapore predvsem v fiksni izvedbi – kovinska cev ali lesen drog nameščen na višini 
130 cm, novejša dognanja pa priporočajo gibljivo in nastavljivo temensko zaporo, ki jo lahko 
namestimo tudi nižje – veriga, pletenica ali elastični trak nameščen na višini 100 cm. Če 
gibljivo zaporo namestimo previsoko, le ta omogoča več prostora na sprednjem delu, kar 
krave izkoristijo za uleganje bolj naprej in tako lahko blatijo in urinirajo na ležalno površino, 
to pa pomeni slabšo higieno v ležalnem boksu. 
 
Prednji prag omejuje ležalno površino na prednjem delu in je postavljen prečno na ležalni 
boks. Postavljen naj bi bil 180 do 195 cm pred zadnjim robom boksa in vsaj 20 cm pred 
temensko zaporo. Kravo omejuje le pri uleganju, pri ležanju in vstajanju pa ne. Zgoraj mora 
biti zaokrožen – lesen drog ali plastična cev, za dobro funkcioniranje pa mora biti nameščen 
10 – 13 cm nad površino ležišča (Golob, 2014). 
 
 
Slika 2: Ležalni boksi (Agrotine, 2017) 
 
Poleg prostora na udobje vpliva tudi ležalna podlaga. Krave naj bi približno polovico dneva 
ležale, kar pa je odvisno tudi od udobnosti ležalne površine. Zaželen je čim daljši čas ležanja 
ker: 
• se med ležanjem poveča pretok krvi skozi vime, zato je mlečnost višja, 
• se razbremenijo sklepi, 
• se parklji posušijo in spočijejo, 
• prežvekovanje poteka pretežno med ležanjem, 
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• se živali umirijo, 
• je na hodnikih več prostora. 
 
Krave moramo potem, ko so se nasitile, čim prej privabiti na ležišče. Daljše stanje ali 
postopanje po hlevu pomeni manj počivanja, prežvekovanja in posledično manjšo mlečnost, 
pa tudi parklji in sklepi so zato bolj obremenjeni, kar lahko privede do šepavosti in bolezni 
parkljev. Zato mora biti vsako ležišče čim bolj vabljivo, to pa pomeni, da je mehko, suho in 
dovolj prostorno. 
 
Za visoke bokse je bilo razvitih že veliko oblog, blazin, do vodne postelje, vendar te obloge 
še vedno zaostajajo za gnojno slamnato ali kompostno blazino, je pa res, da je vzdrževanje 
oblog oz. blazin enostavnejše. Zelo pomembna je tudi debelina in vlažnost ležalne površine. 
Če ležalne površine v boksu ne ravnamo redno, se izoblikuje kotanja, zato je leganje vanjo 
in vstajanje iz nje manj udobno za živali, saj se takim boksom izogibajo, če pa so prisiljene 
v njih ležati, pa je čas ležanja krajši. Prav tako je čas ležanja krajši, če je ležalna površina 
preveč vlažna (Golob, 2014). 
 
Za nastilj v ležalnih boksih so primerni različni materiali, ki izpolnjujejo naslednje zahteve: 
• dobra vpojnost vlage, 
• dobra higienska kakovost, 
• toplotna izolativnost, 
• mehka, brez trdih in ostrih delcev, 
• nedrseča, 
• brez prašnih delcev, 
• ne draži kože in sluznice, 
• pri sistemih z gnojevko ne sme ovirati pretoka in mešanja gnojevke. 
Za nastiljanje se najpogosteje uporablja slama, v kompostnih hlevih pa žagovina in lesni 
sekanci, ostale vrste nastilja pa so še kompost, posušen gnoj, trdni ostanki po separaciji 
gnojevke, star papir (drobno zrezan) in mivka (Golob, 2014). 
 
2.1.3 Pohodna površina 
 
Pri pohodnih površinah govorimo o dveh dejavnikih: prostornost in lastnosti tal. Glede 
prostornosti se normativi zelo povečujejo, zato že dolgo ni več zadosti 3 m širok hodnik ob 
krmilni mizi in 2 m med boksi (Bratussek in sod., 1995). Površine, po katerih živali hodijo, 
morajo zagotavljati varno hojo, ne smejo biti drseča in omogočati morajo dovolj trenja – 
omogočala naj bi podobno hojo kot pašna tla. Krava se na paši giblje sorazmerno hitro (0,9 
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m/s) in z dolgimi koraki (0,8 m), krajšanje koraka in počasna hoja pa je znak bolečin in 
strahu. 
Na spolzkih tleh krave ne razvijejo normalnega obnašanja, zato je npr. manj opazno izražanje 
pojatev, živali grejo manjkrat do krmilne mize in napajalnika, kar vse vpliva na zmanjšanje 
prireje. Neustrezna tla so tudi pogost vzrok za bolezni parkljev in sklepov (Golob, 2014). 
 
Izbira med polnimi in rešetkastimi tlemi ni enostavna, saj imajo vsaka svoje prednosti in 
slabosti, npr. na rešetkastih tleh je obremenitev parkljev večja, je pa res, da je na takih tleh 
običajno manj težav s čistočo. Ker se rešetkasta tla uporabljajo v podkletenih hlevih, kjer je 
skladišče za gnojevko pod hlevom, je v takih hlevih klima slabša, vendar pa prihranimo 
prostor za laguno ali jamo izven hleva. Na polnih tleh, kjer gnojevke ne odstranjujemo dovolj 
pogosto, ali pa zaradi ne popolnoma ravnih tal nastane kakšna ''gnojna kopel'', so parklji bolj 
podvrženi okužbam, problematični pa so tudi prečni prehodi, ki jih je potrebno čistiti ročno 
(Golob, 2014). 
 
Tla v hlevih so se včasih predvsem betonirala, danes pa se pogosto uporablja tudi asfalt ( za 
izdelavo se uporabljajo kislinsko odporni peski), ki se ga položi kot vsaj 3 cm debelo plast 
estriha na betonirano ploščo. Prednost asfalta je nekoliko večja hrapavost in slabše 
prevajanje toplote, zato so takšna tla tudi toplejša. 
 
Druga izboljšava za pohodne površine so gumijaste obloge, ki so na voljo za rešetkasta in 
tudi za polna tla. Ker omogočajo ugrezanje parkljev in s tem razporeditev pritiska na vso 
površino parklja, so gumirana tla najbolj podobna mehkim tlom na pašniku, zato je 
obnašanje krav na njih najbolj naravno. Lahko pa gumijaste obloge pomenijo tudi težavo v 
primeru, ko ležalna površina ni najbolj optimalna in potem živali ležijo kar na pohodnih 
površinah. Zaradi visokih stroškov ni nujno položiti oblog na vseh površinah, je pa najbolj 
primerno, da v tem primeru pustimo betonska tla ob jaslih, da se živali ne zadržujejo brez 
potrebe na krmilnem hodniku (Golob, 2014). 
 
Pohodne površine je potrebno tudi vzdrževati, saj se sčasoma obrabijo, najbolj to velja za 
betonska tla, saj se le ta zgladijo in jih je potrebno na novo narediti groba. Najbolj razširjen 
postopek je frezanje, s katerim beton nažlebimo, drugi postopki pa so še peskanje, obdelava 
s kislinami ali visoko temperaturo, vendar je učinek slednjih bolj kratkotrajen. Dražja in za 
daljše časovno obdobje primerna je obnova vrhnje plasti, ki jo lahko izvedemo z epoksi 
premazom ali pa z novim slojem betona oz. asfalta, kar zahteva precej predpriprav. 
Najenostavnejša je obnova s polaganjem gumijastih oblog, ki je hkrati najdražja, vendar pa 
izdatno izboljša udobje živali (Golob, 2014). 
 
 
Sušnik M. Načrtovanje sodobnega hleva za govedo na kmetiji Sušnik. 








Molža je najbolj zamuden in tehnološko najzahtevnejši proces v hlevu z molznicami. 
Molznih sistemov je vedno več in odločitev, katerega izbrati ni lahka, saj je težko izbrati 
najbolj primeren sistem molže za potrebe na kmetiji. Ker se pri načrtovanju hleva že na 
splošno naredi veliko napak, je najboljše, da se za sistem molže odločimo že pred začetkom 
načrtovanja, saj je molzišče v uporabi vsaj dvakrat dnevno leto in dan. Molzišča se 
razlikujejo po velikosti in prometu živali skozi njih. Prilagoditi pa je potrebno tudi dohodne 
in izhodne poti za krave ter pri večini molzišč tudi ustrezen predprostor oz. čakališče. Pri 
izhodu iz molzišča je priporočljivo urediti tudi usmerjanje živali v različne prostore, čeprav 
je splošno priporočilo, naj gredo krave iz molzišča neposredno k jaslim. Vse to je potrebno 
vključiti v osnovni načrt hleva, saj je kasnejše spreminjanje lahko zelo drago, pa tudi 
funkcionalnost hleva je potem vprašljiva. Glede na dejavnike, ki so pomembni za udobje 
živali – dovolj prostora za posamezno stojišče, molzišča razdelimo na dve skupini:  
• posamezno stojišče in  
• skupinska stojišča.  
Pri posameznem stojišču ima vsaka krava svoje ograjeno stojišče, kjer jo pri molži ne motijo 
druge krave (npr. krave z rogovi). Taka so molzišča tipa tandem in autotandem, pa tudi 
nekatera izvedbe vzporednih (side by side) molzišč in vrtiljivih molzišč (rotolaktorjev). Pri 
skupinskih molziščih so problematične krave večjega okvira, ker stisnejo manjše krave, ki 
pa potem v stresu ne dajo običajne količine mleka. Poleg zadostne velikosti so za udobje 
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krav v molzišču pomembni vsi dejavniki, ki vplivajo na udobje: nedrseča tla, hrup, zračnost, 
osvetlitev (Golob, 2014). 
 
 
Slika 4: Moderno molzišče - rotolaktor (Indihar, 2017) 
 
Sistemi molže, ki so na voljo danes, so že močno preizkušeni v praksi. Vsak ima svoje 
prednosti in omejitve, zato pravega lahko izberemo šele, ko vse to dobro poznamo in 
primerjamo s svojimi željami in možnostmi. Ker poznamo klasične in avtomatske sisteme 
molže, je odločitev, kaj izbrati še težja, odvisna pa je od več dejavnikov, kot so velikost 
črede, delovna sila na kmetiji, cena delovne sile, stroški investicije in vzdrževanja 
posameznega sistema molže (Golob, 2014). V nadaljevanju navajamo nekaj najpogosteje 
uporabljenih sistemov molže. 
 
2.1.4.1 Molzišče “Ribja kost” 
 
Molzišče “ribja kost” je najbolj razširjeno molzišče tako za majhne kot tudi velike črede. 
Krave v molzišču stojijo pod kotom 30o glede na molznika, ki molzne enote natika iz strani. 
Razvili pa so tudi nov tip, pri katerem krave stojijo pod kotom 50 do 60o glede na molznika 
in se enote lahko natikajo na vime tudi od zadaj. Prav tako je pretočnost oz. zamenjava 
skupine živali hitrejša v novem tipu molzišča ribja kost, saj se dvigne prednja zapora, tako 
kot pri vzporednem molzišču. Za manjše hleve je primerno enostransko molzišče (1 x 3), ki 
ga lahko pozneje razširimo v dvostransko, lahko pa dodajamo tudi stojišča. V manjših hlevih 
z dvostranskim molziščem se najpogosteje vgrajuje molzišča velikosti 2 x 4, v večjih pa tudi 
do 2 x 10. Zmogljivost molzišča je od 32 (2 x 3) do 80 (2 x 10) krav na uro. Potreben prostor 
za postavitev molzišča pa je relativno majhen glede na ostale tipe molzišč (Golob, 2014). 
Sušnik M. Načrtovanje sodobnega hleva za govedo na kmetiji Sušnik. 















2.1.4.2 Prehodno ali tandem oz. autotandem molzišče 
 
V tem primeru krave stojijo vzporedno z molznikom, zato je za tak tip molzišča potreben 
daljši in ožji prostor. Pri prehodnem molzišču krave prihajajo in zapuščajo molzišče druga 
za drugo, podobno kot pri ribji kosti. Da bi bila molža hitrejša se je razvilo molzišče tandem 
oz. autotandem, pri katerem vsaka krava vstopa ali izstopa v samostojen boks, neodvisno od 
faze molže v drugih boksih (Bickert in sod., 2000). Molža poteka hitreje, ker krave z daljšim 
časom molže ne povzročajo zastojev, kar je lahko težava v skupinskih molziščih. Sistem se 
v praksi uporablja v manjših hlevih, gradijo pa se molzišča do velikosti 2 x 5 z zmogljivostjo 
















Slika 6: Molzišče autotandem (SAC milking, 2017) 
Slika 5: Molzišče ribja kost 2 x 8 (Baumgarten in sod., 2011) 
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2.1.4.3 Vzporedno molzišče (side by side) 
 
Ta tip molzišča se močno širi zadnja leta in je primeren za velike črede. Značilno je, da so 
krave postavljene praktično pravokotno na molznika, molzna enota pa se natika od zadaj, 
zato mora biti za zaščito molznika pred blatom in sečem nameščen dodaten žleb (Bickert in 
sod., 2000). Razlog, da se vse bolj širi ta tip molzišča je, da je pretok krav hitrejši, kot pri 
molzišču ribja kost z enakim številom stojišč. En molznik obvlada molzišče do velikosti 2 x 
12 stojišč, za večje pa je potrebno predvideti 2 molznika (Golob, 2014). S hitrim izpustom 
privarčujemo čas predvsem pri velikih molziščih, kjer se je uvedel tudi sistem “swing over”, 
kar pomeni, da imamo samo polovično število molznih enot, ki so nameščene na sredini 
molzišča in jih uporabljamo na obeh straneh molzišča. Medtem, ko se ena skupina molze, 
molznik pripravi vimena na drugi strani. Prednost je v manjših stroških za nakup molznih 
enot, zmogljivost pa je večja kot pri obojestranskem sistemu z enakim številom molznih enot 


















2.1.4.4 Vrtiljaki - rotolaktorji 
 
So moderna oblika molzišč, razširjena predvsem v ZDA, v Evropi pa se uvajajo šele v 
zadnjem obdobju. Krave prihajajo na ploščad, ki se vrti okoli središča, kjer stoji molznik 
(pretežno na enem mestu) in opravlja svoje delo. Ta molzišča so precej dražja od običajnih, 
imajo pa zelo veliko zmogljivost, zato so najresnejši konkurent avtomatskim molznim 
sistemom na velikih obratih (Golob, 2014). 
Slika 7: Vzporedno (side by side) molzišče 2 x 7 (Baumgarten in sod., 2011) 
Sušnik M. Načrtovanje sodobnega hleva za govedo na kmetiji Sušnik. 




















2.1.4.5 Avtomatski molzni sistemi (AMS) 
 
AMS ali popularno molzni roboti se zelo hitro širijo tudi na naših kmetijah. Njihova glavna 
prednost je razbremenitev človeka, slaba stran pa še vedno visoka cena za nakup molznega 
robota in veliki stroški vzdrževanja. Težava je tudi pri uporabi na obratih, kjer so krave poleti 














 Slika 9: Molzni robot (Molzna tehnika PetRa, 2014) 
Slika 8: Rotolaktor z 28 molznimi mesti (Baumgarten in sod., 2011) 
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2.1.5 Porodnišnica oziroma porodni boks 
 
V porodni boks kravo prestavimo dober teden pred porodom. Ne glede na to, mora krava 
ohraniti vidni stik s preostalo čredo, zato naj bo porodnišnica v okviru hleva in od ostalih 
živali ločena le s pregrado. Mora biti na vidnem mestu, najbolje v bližini molzišča in 
krmišča, saj imamo tam največ dela in imamo porodnice stalno na očeh. Možni so posamezni 
ali skupinski porodni boksi, ki pa morajo biti dovolj veliki za nemoteno gibanje živali in 
morebitno pomoč ali posege. Posamezni boks naj bo velik vsaj 18 m2, v skupinskem pa 
moramo zagotoviti vsaj 10 m2 na kravo, ena stranica porodnega boksa pa mora biti dolga 
najmanj 4,5 m. Seveda moramo tudi v porodnišnici zagotoviti zadostne higienske pogoje, da 
ne pride do okužbe krave ali teleta. Prav tako mora biti do porodnišnice enostaven dostop, 
tako za živali, kot tudi za ljudi. Ena stran porodnišnice naj bo navezana na krmilno mizo, da 
omogoča normalno krmljenje v času krmljenja ostale črede, seveda pa mora biti v boksu tudi 
napajalnik. Priporočljivo je, da je v boksu tudi vakuumski vod, ki omogoča prvo molžo kar 




Slika 10: Porodni boks (Proudfoot, 2015) 
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2.1.6 Prostori za ločevanje 
 
V velikih čredah, kjer se uvajajo skupine živali, se močno poveča potreba po ločevanju krav. 
Predvsem je vse usmerjeno v avtomatizirano ločevanje, saj ni lahko najti točno določeno 
kravo v več deset-glavi čredi in jo odgnati v poseben boks za pregled ali zdravljenje (Bickert 
in sod., 2000). Enostavnejše izvedbe so selekcijska vrata, katera usmerjajo krave k jaslim ali 
pa v posebne ločene bokse za tretiranje živali. Selekcijska vrata so lahko mehanska – 
upravljamo jih iz molzišča ali avtomatska. Slednja so tudi sestavni del avtomatskih sistemov 
za molžo. K selekcijskim vratom spadajo tudi usmerjevalni hodniki, ki živali vodijo k vratom 




Izpust je ograjen prostor zunaj hleva, ki je lahko delno nadkrit in omogoča živalim dodatno 
gibanje ter izražanje socialnih aktivnosti. Ureditev izpusta je nujna predvsem na kmetijah s 
celoletno hlevsko rejo, priporočljiva pa je tudi na kmetijah s pašno rejo. Če imajo krave ves 
čas možnost dostopa v izpust, naj bo velikost izpusta vsaj 3 m2/kravo, če pa je dostop omejen 
na določene dele dneva, pa vsaj 4,5 m2/kravo. Prehodi v izpust morajo biti dovolj široki in 
naj jih bo več, da dominantne krave ne blokirajo prehoda ostalim kravam v izpust ali v hlev. 
Privlačnost izpusta izboljšamo z ureditvijo napajališč, ponudbo voluminozne krme, 
namestitvijo krtač, itd. V izpustu so krave na svežem zraku, lažje je ugotavljanje pojatev, 
sončna svetloba pa dobro vpliva na zdravje in dobro počutje krav. Tla v izpustu morajo biti 
trdna, nedrseča in morajo omogočati varno hojo v vsakem vremenu. Za odtekanje odplak 
moramo zagotoviti vsaj 2 – 3 % padec, iztrebke pa običajno čistimo s planirno desko (Golob, 
2014).  
 
2.2 PROSTORI ZA VZREJO TELET 
 
Teletom je v osnovi potrebno zagotoviti suh, svetel in zračen prostor, ki naj bo ločen od 
ostalih živali (poseben hlevček za teleta izven obstoječega govejega hleva). Takoj po porodu 
je dobro tele prenesti v poseben individualni boks – iglu ali kočica, saj je individualna reja 
v prvih tednih boljša zaradi lažjega nadzora in obravnavanja posameznih telet (Bickert in 
sod., 2000).  
 
Ker so teleta zelo socialne živali, jim je tudi v tem sistemu reje potrebno omogočiti vidni 
stik z ostalimi živalmi. Teleta obvezno združimo v skupine ob dopolnjenem 8. tednu starosti, 
lahko pa tudi prej, vendar ne pred drugim tednom starosti. V individualnem boksu morajo 
teleta imeti vsaj 1,5 m2 prostora. V vročih poletnih dneh moramo teletom zagotoviti tudi 
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senco, tako da igluje ali kočice postavimo pod nadstrešek ali pa pod kakšno košato drevo 
















V skupinskih boksih redimo skupaj največ 8 do 10 telet, ki so namenjena za plemensko 
vzrejo oz. do 20 telet za pitanje. V skupinskih boksih moramo upoštevati tudi, da je v skupini 
najmanj 4 – 5 telet (Amon, 1989). 
 
Slika 12: Boksi za skupinsko vhlevitev telet (Small …, 2015) 
Slika 11: Igluji za individualno vhlevitev telet (LODA, 2015) 
Sušnik M. Načrtovanje sodobnega hleva za govedo na kmetiji Sušnik. 





3.1 UREDITEV HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE NA KMETIJI SUŠNIK 
 
Trenutni hlev na kmetiji Sušnik je star že preko 100 let in zato ne omogoča gospodarne in 
konkurenčne reje krav molznic, prav tako ni omogočen komfort za krave in tudi za rejca. V 
hlevu je 15 privezov in betonske jasli ob steni. Ker je konstrukcija stara in bi se ob morebitnih 
posegih lahko hlev porušil, v hlevu ni avtomatskega mehanskega sistema za odgnojevanje, 
ampak se gnoj odstranjuje ročno. Molža še vedno poteka z molznim strojem na vrč. Poleg 
tega hleva so pod starim kozolcem urejeni še boksi na globoki nastilj za vzrejo mlade živine. 
 
Nov hlev, ki bi ga postavili izven naselja, bi bil več-stavbni in zgrajen tako, da bi ga bilo 
možno povečati v primeru pridobitve dodatnih obdelovalnih površin in s tem možnosti 
povečanja črede. Krmilna miza bi bila osrednja stavba tega več-stavbnega hleva, ob tej stavbi 
bi na eno stran postavili stavbo z boksi za mlado živino (teleta do starosti 6 mesecev) in 
pitance na globoki nastilj ter sistem ležalnih boksov za plemenske telice od starosti 6 
mesecev do prve telitve. Na drugi strani bi postavili stavbo na sistem ležalnih boksov za 
krave molznice in pripadajoč porodni boks na globoki nastilj. Poleg te stavbe pa tudi izpust 
z neomejenim celodnevnim dostopom. Tla bi bila povsod polna, čiščenje bi bilo urejeno s 
pehali, gnojevka pa bi se iz zbirnega kanala pretakala v laguno. Neposredno ob stavbi za 
krave molznice bi postavili tudi stavbo z molziščem ribja kost 2 x 4, mlekarnico z vsemi 
pripadajočimi prostori, kot so WC, pisarna in strojnica. 
 
Hlev moramo načrtovati tako, da bomo v njem čim bolj delovno učinkoviti, prav tako pa 
moramo upoštevati, da so vse poti v hlevu čim bolj ravne in dovolj široke tako za živali, kot 
tudi za rejca. Krmilna miza mora biti tako široka, da je nemotena uporaba mehanizacije in 




Normativi zahtevajo za molznice minimalno jakost svetlobe 40 luksov, vendar je 
priporočljiva nekoliko boljša osvetljenost. Najpomembnejše je, da osvetlimo prostore, kjer 
se živali največ zadržujejo: ob krmilni mizi, napajalniku, krmilnem avtomatu … Pomembno 
je, da je osvetljenost boljša tam, kjer je potrebna boljša vidnost (Golob, 2014). Najboljša je 
naravna sončna svetloba, ki so jo živali deležne v izpustih in na pašniku, pa tudi v sodobnih 
hlevih, ki nimajo zaprtih sten. Vseeno pa problem nastane pozimi, ko je dan krajši in takrat 
je potrebno dan podaljšati oz. hlev dodatno osvetliti. 
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Preglednica 2: Priporočena osvetlitev v različnih delovnih območjih hleva (Golob, 2014) 
Delovno območje Osvetlitev (lx) 
Molzišče – splošno 
               – območje ob vimenu 
200 
400 – 500 
Mlekarnica – splošno 








Dodatno osvetljevanje je potrebno tudi v zaprtih hlevih čez celo leto, saj skozi odprtine ne 
pride dovolj sončne svetlobe. Za osvetljevanje hlevov so najbolj primerna svetila s 
fluorescenčno cevjo, z metalhalogensko sijalko, natrijevo visokotlačno sijalko, natrijevo 
nizkotlačno sijalko in najnovejša svetila z LED tehnologijo sijalk (Golob, 2014). 
 
 
Slika 13: Neprimerna razporeditev svetlobe (levo) in primerna osvetljenost (desno) (DairyCo, 2012) 
 
3.1.2 Temperatura in vlažnost zraka 
 
Ker bo novi hlev več-stavbni, bo večina sten odprtih, zato bo večinoma naravno zračenje. 
Za preprečevanje prepiha bodo nameščene protivetrne mreže. Ker se v zadnjih letih pojavlja 
vse več vročinskih valov v poletnih mesecih, bomo za reševanje problema previsokih 
temperatur namestili tudi nekaj ventilatorjev za prisilno zračenje hleva. 
 
Glede na to, da je govedo prilagojeno na nižje temperature se vse bolj uveljavljajo hlevi z 
zunanjo klimo, kjer stene služijo samo za zaščito pred vetrom, nimajo pa neke toplotne 
izolacijske funkcije. Ker govedo med presnovo sprošča veliko energije v obliki toplote, slabo 
prenaša visoke temperature, problematične so že temperature nad 25oC in hkrati še visoka 
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vlaga, kar povzroča vročinski stres. Na vročinski stres se krave odzovejo s slabšim 
zauživanjem krme (tudi do 25 %), zato prihaja do pomanjkanja hranil, predvsem energije, 
zmanjša se prireja mleka, poslabša se njegova sestava in zmanjša se odpornost na 
povzročitelje bolezni – predvsem mastitisov, pojavijo se plodnostne motnje in presnovne 




Zračenje je v hlevih zelo pomembno že zaradi zgoraj omenjenih razlogov, poleg tega pa v 
hlevu nastaja veliko škodljivih plinov, kot sta npr. CO2 in NH3, ki se sproščata iz živalskih 
iztrebkov, še posebej je to izrazito pri hlevih, kjer je jama za gnojevko kar v hlevu pod 
rešetkami. Pozimi je potrebno izmenjati 100 m3, poleti pa tudi do 500 m3 zraka na uro na 
GVŽ. Za zračenje je seveda potrebno poskrbeti tudi pozimi, saj z zračenjem preprečujemo 
tudi nastajanje škodljivih klic in bakterij v zraku, ki potem povzročajo razne bolezni (Golob, 
2014).  
 
Dovolj dobro izmenjavo zraka lahko dosežemo le v hlevih brez fiksnih zunanjih sten, kjer 
naj bi že zadoščalo naravno gibanje zraka, v masivno grajenih hlevih, kjer za zračenje služijo 
le okenske odprtine in prezračevalni jaški, pa je potrebno namestiti ventilatorje. Vendar pa 
s tem lahko ustvarimo tudi prepih, na kar pa je govedo zelo občutljivo (Bickert in sod., 2000). 
Hitrost gibanja zraka v ležalnem delu naj bi bila 0,2 – 0,6 m/s poleti in 0,2 m/s pozimi, v 
krmilnem delu pa je dovoljena hitrost pretoka zraka poleti 2 – 5 m/s, pozimi pa do 2 m/s 
















Slika 14: Visokozmogljivi ventilatorji (DairyCo, 2012) 
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Krmljenje v novem hlevu bo potekalo s krmilno – mešalno prikolico. Ne glede na to, da v 
krmni obrok ni vključena koruzna silaža, ampak samo travna silaža, seno in močna krmila, 
je vseeno primerno pripravljen in zmešan obrok bolje prebavljiv in tudi živali lahko zaužijejo 
več tako pripravljene krme. V toplem delu leta bo krmljenje potekalo dvakrat dnevno (zjutraj 
in zvečer), zaradi večje možnosti pregrevanja in kvarjenja krme, v hladnem delu leta pa 
enkrat dnevno (zvečer).  
 
Krmljenje je odločilno za prirejo in gospodarnost reje krav. Kravam moramo v hlevu 
zagotoviti lahko dostopnost do krme in ohranjanje njene neoporečnosti. Zaradi tega se v 
zadnjem času krmilni del vse bolj postavlja izven hleva oz. prostora, kjer se živali zadržujejo 
večino časa, tako je tudi krma manj izpostavljena hlevskim vplivom in vonjem. Ker krave 
za zauživanje porabijo približno 4 ure dnevno, se morajo pri tem dobro počutiti, sicer ne 
bodo rade prihajale k jaslim, niti se ne bodo do sitega najedle (Golob, 2014). 
 
3.1.3.1 Krmilni hodnik 
 
Po normativih znaša minimalna širina krmilnega hodnika 3,2 m, vendar pa je v praksi 
priporočljiva najmanjša širina vsaj 4 m ali celo 5 m. Za kravami, ki se krmijo ob jaslih, mora 
biti dovolj prostora še za gibanje in srečevanje drugih krav, brez prerivanja. Posebno krave 
z rogovi potrebujejo še več prostora, zato se ne smemo ravnati po minimalnih zahtevah. 
Najnovejši trend za krmilne hodnike je 20 cm dvignjeno stojišče nad raven krmilnega 
hodnika, na vsake 3 ali 4 krmilna mesta pa še bočne pregrade, ki naj bi po kanadskih študijah 
zmanjšale prerivanje vsaj na četrtino. Prednost takega hodnika je tudi pri čiščenju s pehali, 
kjer pehalo, ki čisti samo hodnik, ne moti krav med krmljenjem (Golob, 2014). 
 
3.1.3.2 Krmilna miza 
 
Ker se v naravi govedo prehranjuje na paši, se ob pobiranju krme s tal ves čas pomika naprej, 
zato smrček pride 15 cm nižje k tlom, kot pa takrat, ko krava stoji pri miru. Ker v hlevu 
takšnega položaja telesa živali ne morejo zavzeti, je potrebno površino, s katere pobira krmo 
dvigniti za 15 cm, še bolje pa za 20 do 25 cm od stojne površine. Ker krave rade prebirajo 
in izbirajo krmo, ter vedno iščejo boljšo krmo, se bodo tudi v hlevu premikale od enega do 
drugega krmilnega mesta. S tem močnejše živali izrivajo šibkejše. Ker pa je v hlevu vsa 
krma enaka in ni potrebe po prebiranju, so se kmalu razvile samozaporne krmilne pregrade, 
kjer se živali v njih ujamejo za določen čas in tako ne menjujejo krmilnih mest in izbirajo 
krme. Poleg samozapornih pregrad so na voljo tudi druge cenejše izvedbe, ki prav tako 
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umirijo živali in zmanjšajo prerivanje ob jaslih. Krmilna pregrada mora biti tudi za 15 do 20 
stopinj nagnjena naprej, saj le tako živali lahko sproščeno zauživajo krmo in imajo največji 
doseg jezika s katerim pobirajo krmo iz jasli. Pri načrtovanju je pomembno tudi, da 
upoštevamo razmerje med številom živali in številom krmnih mest, teh je lahko pri krmljenju 
po volji 2,5-krat manj kot živali, pri obročnem krmljenju pa je potrebno zagotoviti 10 % več 
krmnih mest, kot je živali (Golob, 2014). 
 
 
Slika 15: Krmilna miza z gladko površino, ki predstavlja jasli (DairyCo, 2012) 
 
3.1.3.3 Krmilni avtomat 
 
Krmilni avtomat je nepogrešljivi sestavni del hleva za krave molznice. Ker morajo tudi pri 
zauživanju krmil imeti mirno okolje, morajo biti pregrade krmilnega avtomata dolge vsaj 
2,5 m, da druge krave ne dregajo tiste v avtomatu. Sodobnejši avtomati imajo tudi 
samozaporna vrata, da ne pride do motenja ali izpodrivanja od zadaj. Ker je zmogljivost 
enega avtomata 20 – 25 krav, jih je v hlevu potrebno namestiti ustrezno število glede na 
velikost črede. Poskrbeti je potrebno tudi za higieno, ostanki se ne smejo nabirati po kotih, 
krmilna skodela pa mora biti iz ustreznih materialov in primerne oblike za enostavno 
čiščenje (Golob, 2014). 
 
3.1.4 Avtomatizacija opazovanj 
 
Prvi koraki avtomatiziranega opazovanja so bili z nameščanjem kamer v bližini porodnih 
boksov, za kontroliranje dogajanja v njih. V okviru preciznega kmetovanja, pa se pojavlja 
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vse več pripomočkov, ki omogočajo spremljanje obnašanja posameznih živali in olajšajo 
menedžment črede. Za dobro strojno opazovanje potrebujemo: 
• Pedometer (števec korakov) 
• Merilce prežvekovanja, zauživanja krme, pitja 
• Antene s postajami za prepoznavanje živali v posameznih območjih 
• Senzorje za določanje količine in sestave mleka na vsaki molzni enoti 
• Ustrezen program, ki omogoča izvrednotenje zbranih podatkov. 
V tako opremljenem hlevu imamo vedno na razpolago ogromno podatkov za vsako kravo in 
pri odstopanju od normalnih vrednosti nas program opozori, da je z živaljo nekaj narobe, v 
povezavi s sortirnimi vrati pa kravo tudi usmeri v določen boks, kjer jo lahko pravilno 
tretiramo (Golob, 2014). 
 
3.2 PRILAGODLJIVOST IN RAZŠIRLJIVOST 
 
V današnjem času, ko je hlev zelo hud investicijski podvig za kmetijo, je največja napaka 
premalo širokopotezno načrtovan hlev. Večina rejcev načrtuje le malo večji hlev od 
obstoječega, močno predimenzioniran hlev pa je prehud strošek glede na obstoječo čredo. 
Zato moramo hlev načrtovati tako, da ga v primeru potrebe enostavno in brez večjih 
stroškov, pa tudi poslabšanja funkcionalnosti, lahko povečamo ali preuredimo. Hlev mora 
biti torej načrtovan brez večjih ovir v notranjosti, pa tudi pri gradnji moramo uporabiti čim 
manj delov iz masivnega betona in čim več montažnih elementov, ki jih je v primeru 
predelave lažje premikati oz. odstraniti (Golob, 2014). 
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Na osnovi poglobljenega pregleda literature in potrebe po načrtovanju sodobnega hleva za 
govedo na kmetiji Sušnik ugotavljamo sledeče: 
• Na kmetiji Sušnik bo nov hlev za krave molznice, mlado živino in pitance na prosto 
rejo 
• Krave molznice in plemenska živina bodo vhlevljeni v hlevu z ležalnimi boksi, teleta 
do 6 mesecev starosti in pitanci pa v hlevu na globoki nastilj 
• Za nastilj bomo na vseh ležalnih površinah uporabljali slamo 
• Na hodnikih med ležalnimi boksi bodo tla polna in asfaltirana, čiščenje pa bo 
potekalo s pehali, na prehodih med hodnikih bodo tla betonska in obložena z gumo 
• Molža bo potekala na molzišču ribja kost 2 x 4 
• Porodnišnica in boks za bolne živali bo na globok nastilj in bo v hlevu za molznice 
v bližini molzišča 
• Za teleta bo postavljenih nekaj iglujev, kjer bodo individualno vhlevljena 14 dni, 
potem pa jih bomo združili v skupine in vhlevili v skupinski boks v hlevu kjer bo 
mlada živina, pitanci in plemenske telice 
• Ob hlevu za krave molznice bo izpust v katerem bodo trdna betonska ali asfaltirana 
tla, tako da bodo živali imele možnost celodnevnega neomejenega izpusta iz hleva 
• Za primerno osvetlitev bomo poskrbeli z LED lučmi 
• Ker bo hlev pretežno odprt, bodo za preprečevanje prepiha nameščene protivetrne 
mreže, za zračenje v vročih dneh pa bomo namestili ventilatorje za prisilno zračenje 
• Hlev bo več-stavbni, saj bomo s tem zmanjšali stroške gradnje, prav tako pa bo hlev 
lažje razširiti v primeru povečanja črede 
• Za napajanje bomo namestili napajalne kadi, vodovodne cevi pa bodo na 
izpostavljenih mestih obdane z grelno žico za preprečevanje zmrzovanja vode v 
hladnem delu leta 
• Za skladiščenje gnojevke bomo postavili betonsko laguno, za skladiščenje gnoja pa 
pokrito gnojišče 
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